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Bibliographie rurale 1997-1999
Jean-Luc Mayaud
1 Ricardo ABRAMOVAY, « Agriculture familiale et développement territorial au Brésil »,
dans Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français, n° 3, 1998, pp. 91-111. Lire résumé
ou article en ligne
2 Bethanie AFTON, voir Michael E. TURNER.
3 Robin  ANGELATS,  « Violence  forestière  dans  les  montagnes  des  Pyrénées  orientales
(1ère moitié du XIXe siècle », dans Aline ROUSELLE et Marie-Claude MARANDET [dir.], Le
paysage rural et ses acteurs. Première journée d'étude du Centre de recherches historiques sur les
sociétés méditerranéennes, Perpignan, 1995, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan,
1998, pp. 363-377.
4 Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et des hommes. Économie et sociétés rurales en France (XIe
-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 106, n° 1, 1999, 248 p.
5 Annie ANTOINE, « La sélection des bovins de l'Ouest au début du XIXe siècle. Évolution
des pratiques et  des représentations »,  dans Annie ANTOINE [dir.],  Des animaux et  des
hommes. Économie et sociétés rurales en France (XIe-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des pays
de l'Ouest, tome 106, n° 1, 1999, pp. 63-5.
6 Jean ARGELÈS, voir Jean-Paul LEGROS.
7 Daniel BABO, La France des animaux de ferme, Aix-en-Provence, Edisud, 1998, 253 p.
8 Hélène BAHUS-LESCOURRET, « La révolte des métayers du Bas-Adour dans les années
vingt », dans Annales du Midi, tome 111, n° 225, janvier-mars 1999, pp. 47-63.
9 Pierre BARRAL, « Depuis quand les paysans se sentent-ils français ? », dans Ruralia, revue
de l'Association des ruralistes français, n° 3, 1998, pp. 7-21. Lire résumé ou article en ligne
10 Gérard  BÉAUR,  « Les  catégories  sociales  à  la  campagne :  repenser  un  instrument
d'analyse »,  dans Annie ANTOINE [dir.],  Des animaux et des hommes.  Économie et sociétés
rurales en France (XIe-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 106, n° 1,
1999, pp. 159-176.
11 John V. BECKETT, voir Michael E. TURNER.
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12 Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne et biodiversité.
Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, 155 p.
13 Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY, « Avant-propos. Patrimoine, montagne et
biodiversité », dans Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne
et biodiversité. Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 7-14.
14 Marielle BERRIET, Bruno DELORD et Philippe LACOMBE, « Les aides des collectivités
locales  à  l'agriculture  en  1992 »,  dans  Notes  et  études  économiques,  Ministère  de
l'Agriculture et de la Pêche, n° 3, février 1997, pp. 89-114.
15 Amit  BHADURI,  « Eficiencia  económica  e  instituciones  agrarias »,  dans  Noticiario  de
historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 15, janvier-juin 1998,
pp. 15-25.
16 Christophe  BLANC,  Alain  BLOGOWSKI,  Philippe  BOYER  et  Emmanuel  CHANTRY,
« L'évolution des exploitations agricoles françaises de 1991 à 1995. Une analyse à partir
des résultats du RICA », dans Notes et études économiques, Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, n° 4, juillet 1997, pp. 31-121.
17 Christophe BLANC, Alain BLOGOWSKI et Joël MATHURIN, « Analyse des conséquences
des  propositions Santer  sur  l'agriculture des  pays-membres de l'Union européenne »,
dans Notes et études économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 7, mai 1998,
pp. 9-60.
18 Christophe  BLANC,  Alain  BLOGOWSKI  et  Joël  MATHURIN,  « Les  conséquences  des
propositions  Santer  sur  le  revenu  des  agriculteurs  français »,  dans  Notes  et  études
économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 7, mai 1998, pp. 103-170.
19 Annie BLETON-RUGET, « 1848 et l'introduction du suffrage universel : enjeux politiques
et techniques électorales », dans Annie BLETON-RUGET et Serge WOLIKOW [dir.], Voter et
élire  à  l'époque  contemporaine.  Territoires  contemporains,  Cahiers  de  l'IHC,  n° 4,  1999,
pp. 139-148.
20 Annie  BLETON-RUGET,  « Comportements  et  espaces  électoraux :  l'exemple  du
déprtement  de  la  Saône-et-Loire  (1906-1956) »,  dans  Annie  BLETON-RUGET  et  Serge
WOLIKOW [dir.], Voter et élire à l'époque contemporaine. Territoires contemporains, Cahiers de
l'IHC, n° 4, 1999, pp. 157-203.
21 Alain BLOGOWSKI, voir Christophe BLANC.
22 Jérôme BONHÔTE, Forges et forêts dans les Pyrénées ariégeoises. Pour une histoire de
l'environnement, Aspet, Éditions Pyrégraph/Universatim, 1998, 337 p.
23 Sylvie BONNY,  « Quels rendements demain ? Perspectives d'évolution des rendements
des grandes cultures en France : le cas du blé », dans Notes et études économiques, Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche, n° 8, septembre 1998, pp. 7-77.
24 Laird BOSWELL, Rural Communism in France, 1920-1939, Itahca/Londres, Cornell University
Press, 1998, 266 p. Lire compte-rendu dans Ruralia n°5
25 Corinne BOUJOT, voir Jean-Luc MAYAUD.
26 Jean  BOULAINE  et  Jean-Paul  LEGROS,  D'Olivier  de  Serres  à  René  Dumont :  portraits
d'agronomes, Paris, Tec et doc Lavoisier, 1998, 317 p.
27 Philippe BOYER, « L'évaluation des coûts et avantages des politiques agricoles. Le point
sur quelques approches économiques »,  dans Notes et  études  économiques,  Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, n° 3, février 1997, pp. 7-24.
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28 Philippe BOYER, voir Christophe BLANC.
29 S. Stephen B. BRUSH, « Crop diversity in mountain areas and conservation startegy »,
dans Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne et biodiversité.
Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 115-130.
30 Emmanuel CHANTRY, voir Christophe BLANC.
31 Vincent CHATELIER, voir François COLSON.
32 Frédéric CHAUVAUD et Jacques-Guy PETIT [dir.], L'histoire contemporaine et les usages
des  archives  judiciaires  (1800-1939).  Histoire  et  archives,  hors  série  n° 2,  1998,  490 p.  Lire
compte-rendu dans Cahiers d'histoire, 1999, n°3
33 Denis CHEVALLIER,  « Des  vaches,  des  moutons et  des  poules  ou de quelques  usages
contemporains du patrimoine vivant », dans Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY
[dir.], Patrimoine, montagne et biodiversité.  Revue de géographie alpine,  tome 86, n° 4, 1998,
pp. 61-70.
34 Martine  COCAUD,  « L'avenir  de  Perrette.  Les  premiers  établissements  féminins
d'agriculture : les écoles pratiques de laiterie », dans Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et
des hommes. Économie et sociétés rurales en France (XIe-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des
pays de l'Ouest, tome 106, n° 1, 1999, pp. 121-135.
35 François COLSON et Vincent CHATELIER, « L'agriculture des pays membres de l'Union
européenne à la veille de la réforme de la PAC de 1992 », dans Notes et études économiques,
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 5, septembre 1997, pp. 53-98.
36 François  COLSON,  Vincent  CHATELLIER,  Karine  DANIEL  et  Maria  FUENTES,
« Comparaison  européenne  des  effets  du  projet  Agenda  2000  sur  le  revenu  des
exploitations spécialisées en lait, viande bovine et grandes cultures. Premiers résultats de
simulations établies sur la base du RICA communautaire de 1993 », dans Notes et études
économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 7, mai 1998, pp. 61-97.
37 Annie CREPIN, La conscription en débat ou le triple apprentissage de la nation, de la citoyenneté,
de  la  République  (1798-1889),  Arras,  Artois  presses  université,  1998,  257 p.  Lire compte-
rendu dans Cahiers d'histoire, 2000, n°3
38 Karine DANIEL, voir François COLSON.
39 Jean-Marie  DÉGUIGNET,  Mémoires  d'un  paysan  Bas-Breton,  1834-1905,  Édition établie  et
annotée par Bernez Rouz, Ar Releg-Kerhuon, Éditions An Here, 1998, 462 p. Lire compte-
rendu dans Ruralia, n°4
40 Claire DELFOSSE, « De l'illustration du genre de vie pastoral au produit patrimonial. Le
statut du fromage chez les géographes alpins depuis 1920 », dans Laurence BÉRARD et
Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne et biodiversité. Revue de géographie alpine,
tome 86, n° 4, 1998, pp. 15-34.
41 Bruno DELORD, voir Marielle BERRIET.
42 Hélène DELORME, « L'adaptation de la politique espagnole à la réforme de la PAC », dans
Notes et études économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 6, janvier 1998,
pp. 7-48.
43 Hélène  DELORME,  Virginie  MÉCHINAUD-GUICHARD  et  Daniel  PERRAUD,  « Les
politiques  nationales  d'adaptation  à  la  réforme  de  la  PAC :  uniformisation  des
instruments, diversification des politiques », dans Notes et études économiques, Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche, n° 8, septembre 1998, pp. 79-108.
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44 Bernard DESMARS, « Les archives judiciaires et la construction sociale de la délinquance
au début du XIXe siècle », dans Frédéric CHAUVAUD et Jacques-Guy PETIT [dir.], L'histoire
contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939). Histoire et archives, hors série n
° 2, 1998, pp. 333-342.
45 Jean-Pierre DIGARD, Les Français et leurs animaux, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1999,
281 p.
46 Jean-Claude DUCLOS et Marc MALLEN,  « Transhumance et biodiversité : du passé au
présent », dans Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne et
biodiversité. Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 89-101.
47 Bruno DUMONS, « Élites agricoles et médiateurs politiques. Recherche sur les élus des
chambres d'agriculture dans la France du sud-est en 1927 », dans Histoire et sociétés rurales,
n° 10, 2e semestre 1998, pp. 81-104.
48 Clive  EMSLEY,  « Les  gendarmes  et  les  paysans :  vers  une  histoire  institutionnelle  et
sociale  comparée »,  dans  Frédéric  CHAUVAUD  et  Jacques-Guy  PETIT  [dir.],  L'histoire
contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939). Histoire et archives, hors série n
° 2, 1998, pp. 305-316.
49 Muriel FAURE, « Patrimonialisation des productions fromagères dans les Alpes du nord :
savoirs et pratiques techniques », dans Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.],
Patrimoine, montagne et biodiversité. Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 51-60.
50 Maria FUENTES, voir François COLSON.
51 Domingo GALLEGO MARTÍNEZ, « De la sociedad rural en la España contemporánea y del
concepto de sociedad capitalista: un ensayo », dans Noticiario de historia agraria. Revista
semestral del Seminario de historia agraria, n° 16, juillet-décembre 1998, pp. 13-53.
52 Domingo GALLEGO MARTÍNEZ, « Réplica a los comentarios de Garrabou y de González
de Molina »,  dans Noticiario de historia agraria.  Revista semestral  del  Seminario de historia
agraria, n° 16, juillet-décembre 1998, pp. 81-97.
53 Juan Carlos GARAVAGLIA et Jorge GELMAN,  « Mucha tierra y poca gente : un nuevo
balance  historiográfico  de  la  historia  rural  platense  (1750-1850) »,  dans  Noticiario  de
historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 15, janvier-juin 1998,
pp. 29-50.
54 Bernard  GARNIER,  « Des  bœufs  pour  Paris.  Commercialisation  et  élevage  en  Basse-
Normandie (1700-1900) », dans Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et des hommes. Économie
et  sociétés  rurales  en  France  (XIe-XIXe siècles).  Annales  de  Bretagne  et  des  pays  de  l'Ouest,
tome 106, n° 1, 1999, pp. 101-120.
55 Ramon GARRABOU, « Repensando la sociedad capitalista. Una réplica a D. Gallego », dans
Noticiario de historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 16, juillet-
décembre 1998, pp. 75-80.
56 Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE, « Usages, propriété, environnement : les mutations
du  paysage  rural  contemporain »,  dans  Aline  ROUSELLE  et  Marie-Claude  MARANDET
[dir.],  Le  paysage  rural  et  ses  acteurs.  Première  journée  d'étude  du  Centre  de  recherches
historiques  sur  les  sociétés  méditerranéennes,  Perpignan,  1995,  Perpignan,  Presses
universitaires de Perpignan, 1998, pp. 379-405.
57 Jorge GELMAN, voir Juan Carlos GARAVAGLIA.
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58 Manuel GONZÁLEZ de MOLINA, « Nuevas interpretaciones del cambio agrario. Algunos
comentarios al artículo de D. Gallego », dans Noticiario de historia agraria. Revista semestral
del Seminario de historia agraria, n° 16, juillet-décembre 1998, pp. 55-74.
59 Sophie GUERMÈS,  Le vin et l'encre.  La littérature française et le vin du XIIIe au XXe siècle,
Bordeaux, Mollat, 1997, 401 p.
60 Heinz-Gerhard HAUPT et  Jean-Luc  MAYAUD,  « Der  Bauer »,  dans  Ute  FRAVERT  et
Heinz-Gerhard HAUPT [dir.],  Der Mensch des 19.Jahrhunderts,  Francfort-sur-le-Main/New
York, Campus Verlag, 1999, pp. 342-358.
61 Carole  HERNANDEZ ZAKINE,  « L'influence  du  droit  de  l'environnement  sur  le  droit
rural.  Conservation de la  faune sauvage,  droit  communautaire,  droit  national »,  dans
Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français, n° 3, 1998, pp. 133-155. Lire résumé ou
article en ligne
62 Ronald HUBSCHER, Les maîtres des bêtes. les vétérinaires dans la société française (XVIIIe-XXe
 siècle), Paris Éditions Odile Jacob, 1999, 441 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°6, dans 
Cahiers d'histoire, 1999, n°2, dans Revue d'histoire du 19e siècle, n°20/21, 2000
63 Iñaki IRIARTE GOÑI, « La pervivencia de bienes comunales y la teoría de los derechos de
propriedad.  Algunas reflexiones desde el  caso navarro,  1855-1935 »,  dans Noticiario  de
historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 15, janvier-juin 1998,
pp. 113-142.
64 Jean JOANA, Pratiques politiques des députés français au XIXe siècle. Du dilettante au spécialiste,
Paris, Éditions L'Harmattan, 1999, 311 p.
65 Philippe LACOMBE, voir Marielle BERRIET.
66 Martin de LA SOUDIÈRE, Au bonheur des saisons. Voyage au pays de la météo, Paris, Éditions
Bernard Grasset, 1999, 379 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°4
67 Médard  LEBOT  et  Denis  PESCHE,  Campagnes  en  mouvement.  Un  siècle  d'organisations
paysannes en France,  Dossier pour un débat,  n° 88,  Paris,  Charles Léopold Mayer,  1998,
121 p.
68 Jean-Paul LEGROS, voir Jean BOULAINE.
69 Jean-Paul  LEGROS et  Jean ARGELÈS,  L'odyssée  des  agronomes  de  Montpellier,  1848-1998.
Fresque d'une grande école de la Méditerranée ouverte sur le monde, Paris, Éditagro, 1997, 397 p.
70 Patrick LEHINGUE, « Vocation, art, métier ou profession ? Codification et étiquetage des
activités politiques. Les débats parlementaires sur le statut de l'élu local (décembre 1991-
janvier 1992) », dans Michel OFFERLÉ [dir.], La profession politique, XIXe-XXe siècles, Paris,
Éditions Belin, 1999, pp. 93-134.
71 Pierre LE NEINDRE, voir Arouna P. OUÉDRAOGO.
72 Pierre LÉVÊQUE, « Les élections d'avril 1848 en Bourgogne », dans Annie BLETON-RUGET
et Serge WOLIKOW [dir.], Voter et élire à l'époque contemporaine. Territoires contemporains,
Cahiers de l'IHC, n° 4, 1999, pp. 149-153.
73 Bernadette LIZET, « Le génie des alpages. Paysage, vache, fromage en Abondance », dans
Laurence BÉRARD et Philippe MARCHENAY [dir.], Patrimoine, montagne et biodiversité. Revue
de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 35-50.
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74 Édouard LYNCH, « Le Parti socialiste et la paysannerie dans l'Entre-deux-guerres : pour
une histoire des doctrines agraires et de l'action politique au village », dans Ruralia, revue
de l'Association des ruralistes français, n° 3, 1998, pp. 23-41. Lire résumé ou article en ligne
75 Marc MALLEN, voir Jean-Claude DUCLOS.
76 Jean-Luc MARAIS, Histoire du don en France de 1800 à 1939. Dons et legs charitables, pieux et
philanthropiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, 409 p.
77 Marie-Claude MARANDET, voir Aline ROUSELLE.
78 Philippe MARCHENAY, voir Laurence BÉRARD.
79 José Miguel MARTINEZ CARRIÓN, voir Maria Teresa PÉREZ PICAZO.
80 Manuela MARTINI, « Las sugerencias del presente. Reflexiones sobre la historia rural de
la Edad Contemporánea en Italia », dans Noticiario de historia agraria. Revista semestral del
Seminario de historia agraria, n° 15, janvier-juin 1998, pp. 51-71.
81 Marie-Annick  MATHIEU  et  José  RAMANANTSOA,  « Les  propositions  Santer :  une
variante  de  politique  agricole  testée  par  le  modèle  MAGALI »,  dans  Notes  et  études
économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 7, mai 1998, pp. 177-194.
82 Joël MATHURIN, voir Christophe BLANC.
83 Jean-Luc MAYAUD, Jacques RÉMY et Corinne BOUJOT, « “Recherches pinagotiques”. À
propos du Monde retrouvé de Louis-François Pinagot », dans Ruralia, revue de l'Association des
ruralistes français, n° 3, 1998, pp. 159-190. Lire l'introduction, les contributions de Jean-Luc
Mayaud, Jacques Rémy, et Corinne Boujot
84 Jean-Luc MAYAUD, voir Heinz-Gerhard HAUPT.
85 Jean-Luc  MAYAUD,  « De  la  pluri-activité  paysanne  à  une  re-définition  de  la  petite
exploitation rurale », dans Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et des hommes. Économie et
sociétés rurales en France (XIe-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 106,
n° 1, 1999, pp. 231-248.
86 Jean-Luc MAYAUD, Courbet, l'Enterrement à Ornans : un tombeau pour la République, Paris,
La Boutique de l'histoire éditions, 1999, 183 p. Lire compte-rendu dans Ruralia, n°6, dans 
Revue d'histoire du 19e siècle, n°20/21, 2000
87 Virginie MÉCHINAUD-GUICHARD, « L'adaptation de la politique agricole britannique à
la  réforme  de  la  PAC  (1991-1994) »,  dans  Notes  et  études  économiques,  Ministère  de
l'Agriculture et de la Pêche, n° 6, janvier 1998, pp. 49-86.
88 Virginie MÉCHINAUD-GUICHARD, voir Hélène DELORME.
89 Maurice MESSIEZ, Les vignobles des pays du mont Blanc (Savoie, Valais, Val d'Aoste). Revue de
géographie alpine, 1998, 319 p.
90 André MICOUD, « Le reblochon de Savoie, ou comment mettre toute la montagne dans
votre  assiette »,  dans  Laurence  BÉRARD  et  Philippe  MARCHENAY  [dir.],  Patrimoine,
montagne et biodiversité. Revue de géographie alpine, tome 86, n° 4, 1998, pp. 71-80.
91 Jesús MILLÁN et Rafael ZURITA, « Élites terratenientes y tipos de caciquismo. La casa de
Rafal/Vía-Manuel  entre  la  revolucíon  liberal  y  la  crisis  de  la  Restauración »,  dans
Noticiario de historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 16, juillet-
décembre 1998, pp. 153-181.
92 José  Ramón  MORENO  FERNÁNDEZ,  « El  régimen  comunal  y  la  reproducción  de  la
comunidad campesina en las sierras de La Rioja (siglos XVIII-XIX) », dans Noticiario de
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historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria, n° 15, janvier-juin 1998,
pp. 75-111.
93 Jean-Marc MORICEAU,  « Une  question en  renouvellement.  L'histoire  de  l'élevage  en
France », dans Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et des hommes. Économie et sociétés rurales
en France (XIe-XIXe siècles). Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 106, n° 1, 1999,
pp. 17-40.
94 Stéphane MUCKENSTURM, Soulager ou éradiquer la misère. Indigence, assistance et répression
dans  le  Bas-Rhin  au  XIXe siècle,  Strasbourg,  Presses  universitaires  de  Strasbourg,  1999,
399 p.
95 Jacques  MULLIEZ,  « Essai  sur  le  rapport  éventuel  entre  “révolution  agricole”  et
utilisation du cheval au labour », dans Annie ANTOINE [dir.], Des animaux et des hommes.
Économie et  sociétés  rurales  en France (XIe-XIXe siècles).  Annales  de Bretagne et  des  pays de
l'Ouest, tome 106, n° 1, 1999, pp. 87-99.
96 Arouna P. OUÉDRAOGO et Pierre LE NEINDRE [dir.], L'homme et l'animal : un débat de
société, Paris, INRA éditions, 1999, 220 p.
97 Antoine PAILLET, « L'analyse fonctionnelle de l'architecture rurale : l'exemple du Bocage
bourbonnais », dans Études bourbonnaises, 15e série, n° 279, 1997, pp. 89-121.
98 Antoine PAILLET, « Différenciations techniques, frontières ethniques : quelques apports
d'une  archéologie  de  l'agriculture »,  dans  Ramage,  Revue  d'archéologie  moderne  et
d'archéologie générale, n° 13, 1998, pp. 35-52.
99 Miguel PÉREZ de PERCEVAL VERDE, voir Maria Teresa PÉREZ PICAZO.
100 Maria Teresa PÉREZ PICAZO,  « Tres estudios sobre la funcionalidad de la producción
campesina en el proceso de desarrollo del capitalismo agrario », dans Noticiario de historia
agraria.  Revista  semestral  del  Seminario  de  historia  agraria,  n° 16,  juillet-décembre  1998,
pp. 237-246.
101 Maria Teresa PÉREZ PICAZO,  Miguel  PÉREZ de PERCEVAL VERDE et  José Miguel
MARTINEZ CARRIÓN, « Ceux qui peinent et ceux qui prennent. Conjoncture et modes de
faire-vamoir dans les systèmes agraires du sud-est espagnol (1830-1960) », dans Histoire et
sociétés rurales, n° 10, 2e semestre 1998, pp. 47-79.
102 Daniel PERRAUD, « L'évolution de la politique agricole allemande », dans Notes et études
économiques, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 5, septembre 1997, pp. 7-51.
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